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Ａ：H1N1感染24時間前より rhTRX-1投与開始（10 mice per 
group）．rhTRX-1はH1N1感染の死亡率を有意に改善した．＊p
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図４　重症インフルエンザの治療戦略
インフルエンザ肺炎を始めとする重症インフルエンザに対し
て，「抗インフルエンザウイルス薬」，「抗サイトカイン・アポト
ーシス療法」，「レドックス制御」を３本の柱とする治療戦略が
掲げられている．rhTRX1はこの中の「抗サイトカイン療法」
と「レドックス制御」に重要な役割を担っている．
